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JUNIOR RECITAL 
Alison Yeager, soprano 
Brian DeMaris, piano 
La Calandrina 
(from L'Uccellatrice) 
Ombra cara, amorosa 
(from Antigone) 
Un certo non so che 
Niccolo Jommelli 
(1714-1774) 
Tommasso Traetta 
(1727-1779) 
Antonio Vivaldi 
(1680-1743) 
Das Veilchen 
Als Luise die Briefe ... 
Abendempfindung 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Kommt ein schlanker Bursch gegangen 
(from Der Freischiltz) 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
INTERMISSION 
Vous m'avez regarde avec toute votre fune 
Ta bonte 
Soir d'hiver 
The Secrets of the Old 
St. Ita' s Vision 
The Monk and His Cat 
Lili Boulanger 
(1893-1918) 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Alison Yeager is from the studio of Beth Ray. 
Recital Hall 
Saturday, March 18, 2000 
7:00 p.m. 
